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1 Uvod
Popis literature o domoznanski dejavnosti v slovenskih splošnih knjižnicah je
namenjen knjižničarjem in knjižničarkam, raziskovalcem ter študentom bibli-
otekarstva. V prispevku so navedeni viri, ki bi knjižnicam lahko pomagali pri
raziskovanju in organizaciji domoznanske dejavnosti. Spletne strani splošnih
knjižnic kažejo, da se jih večina šele začenja organizirano ukvarjati tudi z do-
moznansko dejavnostjo. Prav začetki so najtežji, zato je ta bibliografija lahko v
veliko pomoč pri izbiri ustreznih virov. Knjižničarji in knjižničarke si s pomoč-
jo prebrane literature, ki je navedena v tem popisu, lahko lažje, učinkovitejše in
bolj strokovno organizirajo domoznansko dejavnost in domoznansko zbirko v
svoji knjižnici. V pomoč naj bi bila tudi študentom bibliotekarstva pri študiju,
saj na enem mestu zbira vse vire s tega področja, ki so v slovenskem jeziku.
V izbor je bilo uvrščeno gradivo, ki je ustrezalo naslednjim kriterijem:
· vsebina govori o domoznanski dejavnosti ali domoznanskih zbirkah v slo-
venskih splošnih knjižnicah ali v Univerzitetni knjižnici Maribor (organiza-
cija, financiranje, dejavnost, zbirke ...);
· viri imajo že v naslovu omenjeno domoznansko dejavnost ali pa so klasi-
ficirani kot domoznanski;
· avtor je Slovenec;
· publikacija je v slovenskem jeziku;
· vir je v obliki članka ali prispevka v monografiji, monografije, diplomskega
dela ali vira na medmrežju;
· iz splošnega časopisja in spletnih strani so izbrani samo članki s tehtnejšo
vsebino o domoznanstvu.
Pri izboru niso bili upoštevani bibliografski zapisi, ki ne zadostujejo zgornjim
kriterijem, ter prispevki, ki govorijo o domoznanskih zbirkah, ki jih ne hranijo
knjižnice, ampak muzeji, arhivi itd. Prav tako v izbor niso prišli drobni tiski o
domoznanstvu, vabila na razstave o domoznanskih zbirkah ter letna poročila
domoznanskih oddelkov (število obiskovalcev, razstav, gradiva).
Bibliografski zapis je oblikovan tako kot v tiskani Slovenski bibliografiji. Pri
oblikovanju zapisov monografske publikacije je upoštevan standard ISBD(M),
zapis za prispevke iz zbornikov in diplomskih nalog pa je razširjen le toliko, da
je mogoče razbrati, iz katerega zbornika ali diplomskega dela je prispevek. V
Slovenski bibliografiji so namreč ta dela opisana posebej, zato sta pri opisu član-
ka navedena le naslov publikacije in leto izida. Zaradi lažjega, enostavnejšega in
hitrejšega iskanja ter da ne bi prišlo do zamenjave publikacij, so dodani še odgo-
vornost, kraj in založba. Viri na internetu so popisani po standardu ISBD(ER).187
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Bibliografija je glede na vire razdeljena na monografije, članke, prispevke iz
zbornikov, diplomska dela ter na internetne vire. Znotraj posameznega vira so
bibliografski zapisi urejeni kronološko, in sicer od najstarejše do najmlajše popi-
sane enote. Znotraj posameznega časovnega obdobja so bibliografski zapisi ure-
jeni po abecedi osebnih, korporativnih in stvarnih značnic. Ker ne gre za obsežno
bibliografijo, med seboj niso ločeno urejeni. S kronološko ureditvijo je nazorno
prikazano, kdaj se je o domoznanski dejavnosti začelo pisati in v katerem ob-
dobju se je pisalo največ. Ker pri vseh internetnih virih ni mogoče ugotoviti časa
nastanka spletne strani, so ti viri urejeni po abecedi korporativnih značnic.
Bibliografiji sta dodani avtorsko in naslovno kazalo. Obe kazali sta urejeni abe-
cedno. Ker ne gre za obsežno bibliografijo, krajevno in tematsko kazalo ne bi
dosegli svojega namena, zato sta izpuščeni. Vprašljiva bi bila tudi relevantnost
tematskega kazala, saj pretežnega dela virov avtor ni imel v rokah in vsebine ne
bi mogel natančno določiti.
Bibliografija je torej večinoma sekundarna in obstaja možnost, da je kakšna bib-
liografska enota, ki bi prišla v izbor, tudi izpuščena.
Iz kronološke ureditve bibliografije je razvidno, da se je o domoznanski dejavno-
sti v slovenskih splošnih knjižnicah začelo pisati okoli leta 1980. Nekaj člankov
je sicer mogoče že v 60. in 70. letih, a res le peščico. V 80., predvsem pa v 90.
letih, se pojavijo tudi prve diplomske naloge na to temo. Med monografijami je
tudi nekaj tipkopisov, ki niso obdelani in katalogizirani, navedeni so kot viri pri
posameznih člankih. Drugače pa monografij na temo domoznanstva ni veliko.
Po pričakovanju je največ člankov, prispevkov v zbornikih in diplomskih del.
Največ prispevkov je bilo objavljenih v bibliotekarski reviji Knjižnica ter v
posameznih zbornikih. V reviji Šolska knjižnica pa ni niti enega članka na to temo.
V Knjižničarskih novicah so objavljeni predvsem članki, ki govorijo o sestan-
kih, ki so se odvijali na temo domoznanstva. Vključeni so zato, ker so lahko
pomemben vir podatkov za raziskovalca in smernice za nadaljnjo raziskovalno
delo. Nekaj člankov je objavljenih tudi v lokalnih časopisih. To je tudi razum-
ljivo, saj knjižnice objavljajo rezultate svojega dela za svoje obiskovalce na ge-
ografsko za njih zanimivem teritoriju. Med avtorji prispevkov so nekatera ime-
na, ki se večkrat ponovijo, npr. Branko Goropevšek, Franc Drolc, Nataša Petrov,
Vlasta Stavbar, Bernard Rajh, Silva Novljan itd. Analiza naslovov kaže, da se s to
dejavnostjo največ ukvarjajo v Novem mestu, Kopru, Celju, Mariboru in Kam-
niku.
V nekaterih publikacijah starejšega datuma se pojem domoznanstvo uporablja
na področju zemljepisa, vendar v teh primerih nima nikakršne povezave z bibli-
otekarstvom. To je opozorilo, da se ta pojem uporablja tudi v povezavi z drugimi
vedami in je pri izboru virov potrebna previdnost.Knjižnica 49(2005)3, 185-204
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Rezultati iskanja bibliografskih zapisov o domoznanski dejavnosti slovenskih
splošnih knjižnic v vzajemnem katalogu kažejo, da kar nekaj gradiva, ki obravna-
va domoznansko dejavnost, ni najti med zadetki. Vzrok je slaba obdelava
knjižničnega gradiva in tudi zato ta bibliografija ne more biti popolna.
2 Bibliografija
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